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Resumo
A crise do petróleo na década de 70 levou o homem a construir edifícios com me-
lhor isolamento térmico e energeticamente mais eficientes. Apesar destas mudanças 
construtivas terem reflexos positivos em termos consumo de energia e de conforto 
térmico, reduziram substancialmente as taxas de ventilação natural e, consequente-
mente, agravaram a qualidade do ar interior (QAI) dos edifícios.  O presente estudo 
teve como objetivo a construção de um monitor de qualidade do ar interior, usando a 
plataforma Arduíno. O sistema de monitorização permite avaliar quantitativamente as 
componentes CO2, CO, humidade relativa e temperatura do ar. O sistema pode integrar 
ainda um ventilador que é acionado em função das concentrações de CO2 e/ou CO, 
possibilitando a regulação dos níveis de QAI. O sistema de monitorização foi testado, 
com e sem regulação automática das taxas de ventilação, em 4 espaços (gabinetes) dis-
tintos, durante um período global de 12 dias. Os resultados mostraram que, na ausência 
de controlo automático da ventilação, os níveis de CO2 prevalecentes nos diferentes 
espaços estudados excederam frequentemente o limiar de proteção da saúde humana 
estabelecidos na lei (1250 ppm). Com a inclusão do mecanismo de controlo automático 
de ventilação (15 Watts, 93 m3/h), foi possível manter os níveis de dióxido de carbono 
abaixo dos níveis máximos recomendados, sendo, portanto, um bom indicador de pre-
valência de boas condições de QAI.
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Resumo
Bone is a dynamic, highly vascularized tissue with a unique capacity to heal and 
regenerate without scarring. However, drilling remains a concern in several clinical pro-
cedures due to thermal damage of the bone and surrounding tissue. The success of 
this surgeries is dependent of many factors and also in temperature generation during 
the drilling bone. When an excessive heat is produced during the drilling, thermal ne-
crosis can occur and the bone suffers injuries. Studies have shown that the increased 
temperature is directly related with the drilling parameters, particularly, the drill speed, 
feed-rate, applied force, the depth of cut, the geometry of the drill bit, the use or not 
of a cooling system and also the type of bone. This paper studies the problem of heat 
generation in drilling process of solid rigid foam materials, with similar mechanical prop-
erties to the human bone, and in samples of ex-vivo bovine bones. The main goal of this 
study was to use experimental procedures to analyse the drilling conditions that gener-
ate the lower temperatures, avoiding the occurrence of bone necrosis. Different bo-
vine tissue models and solid foam materials were used to simulate the drilling process, 
considering the effects of the drill speed, feed-rate and hole depth. The present study 
allowed to conclude that the temperature increases with an increasing drill speed and 
hole depth and decreases with high feed-rates. The results of temperature in the drill-
ing process of solid foam materials or bovine bones were compared and were found a 
good agreement with both.
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